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ПЕРЕДМОВА
Сучасні  процеси  глобалізації  характеризуються  збільшенням  кількості
транснаціональних  компаній  (ТНК)  в  Україні,  Польщі  та  в  цілому  у  світі.
Діяльність  зазначених  підприємницьких  структур  сприяє  поглибленню
взаємодії  підприємств,  зростанню інвестицій в  ефективні  сектори економіки,
створенню нових робочих місць. Проблематика транснаціональних компаній  
у навчальній літературі залишається недостатньо опрацьованою, що зумовлює
потребу у підготовці підручників,  навчальних  посібників,  мовних словників  
і курсів лекцій. 
Електронне  мережне  довідкове  видання  «Транснаціональні  корпорації.
Українсько-англійсько-польський  словник  основних  термінів»  для  студентів
економічних спеціальностей підготовлено відповідно до галузевого стандарту
вищої  освіти  Міністерства  освіти  і  науки  України,  освітньої програми
підготовки  бакалаврів,  програми  навчальної  дисципліни  «Транснаціональні
корпорації». 
Структура  видання  забезпечує  послідовний  розгляд  основних  законо-
мірностей  функціонування  транснаціональних  структур.  Науковий  апарат
мовного словника призначений для тих, хто має міцні знання основних понять і
закономірностей,  що  викладаються  у  базовому  курсі  економічної  теорії,
мікроекономіки,  макроекономіки,  міжнародної  економіки,  міжнародних
фінансів, міжнародної торгівлі та глобальної економіки.
Для  сучасних  фахівців  з  міжнародної  економіки  є  необхідним  знання
економічної  термінології  англійською  мовою.  Додавання  польської  мови  
до  переліку  мов  словнику  зумовлено  поглибленням  економічної  інтеграції  
між Україною та Польщею, стрімким та  інтенсивним розвитком академічної
мобільності  студентів,  аспірантів  й  викладачів,  та  міжнародних  зв’язків  
у  цілому.  Вміння  оволодіти  самостійно  іншомовною  науковою  літературою
становить  значну  конкурентну  перевагу  майбутньому  випускнику  при  його
прагненні продовжити освіту за кордоном.
ВСТУП
Дисципліна  «Транснаціональні  корпорації»  передбачає  ґрунтовне
вивчення  теоретичних  і  прикладних  засад  організації  та  функціонування
транснаціональних компаній (ТНК) і транснаціонального виробництва та обігу
в умовах глобальної економіки. Суттєве значення надається аналізу сучасних
тенденцій  та  форм  транснаціоналізації  у  сферах  виробництва  та  послуг.
Розглядаються  основні  складові  економічного  механізму  та  структура
фінансування діяльності ТНК.
Метою  кредитного  модуля  є  формування  у  студентів  системи
теоретичних знань, набуття практичних навичок і здібностей у сфері аналізу
діяльності  сучасних  транснаціональних  корпорацій  (ТНК),  економічного
механізму  їх  функціонування,  пріоритетів  і  проблем  розвитку  в  умовах
глобалізації.
Основні  завдання кредитного  модуля.  Згідно  з  вимогами  програми
навчальної  дисципліни,  студенти  після  засвоєння  кредитного  модуля  мають
продемонструвати такі результати навчання:
Знання:
– сутності ТНК, змісту та масштабів їхньої діяльності; 
– еволюції організаційних структур ТНК; 
– специфіки розроблення і реалізації глобальної стратегії ТНК; 
– методів дослідження виробничо-комерційної діяльності ТНК;
– факторів впливу на розвиток об’єднань підприємств. 
Уміння:
– володіти основними категоріями та поняттями;
– аналізувати економічні явища та процеси в сфері транснаціоналізації
виробничо-комерційної діяльності підприємств;
– використовувати  отримані  результати  економічних  досліджень  на
практиці;
– порівнювати ефективність процесів прямого іноземного інвестування
різними ТНК світу; 
– розробляти стратегії диверсифікації діяльності  ТНК на конкретному
прикладі.
МОВНИЙ СЛОВНИК




“Brain drain” is an 
international migration 
of highly qualified and 
skilled people



















‘Know-how’ – giving of 
technical production 






which ensures definite 
advantages
"Know-how" – 











3 OLI-підхід – це 
модель, що 
передбачає сприятливі










are three categories of 
advantages which are 
able to compensate the 






Podejście OLI – 













4 Асоційовані компанії 




менш ніж 50 %)
Associated companies – 
enterprises where direct 
investor-nonresident 
owns less than 50 % of 
capital
Spółka stowarzyszona 
- przedsiębiorstwa, w 
których udziałowcy 
posiadają mniej niż 
50% kapitału
5 Багатонаціональні 
корпорації (БНК) – 
корпорації, в яких 
головна компанія 
належить капіталу 






to the capital of two or 
more countries but 







lub więcej krajów, 
є у різних країнах 
світу
throughout the world a filie znajdują się 
w różnych krajach
6 Блоковані фонди – це 
корпоративні активи 
ТНК, які інвестовані 





валютою й іншими 
значними валютними 




з підрозділів до штаб-






роялті та послуг до 
штаб-квартири ТНК
The blocked funds – are 
corporate assets of TNC,
that are invested or used 
in countries with non-
convertible or limitedly 
convertible currency and
other considerable 
currency limits which 
do not give possibility 
to retell dividends from 
subsections to 
headquarters of TNC, 
or considerable 
limitations on transfer of
dividends, control and 
limitation 
of payment of royalty 
and services to 
headquarters of TNCs































exception – instruments 
of internal economic 
policy instruments that 
discriminate foreign 
producers of services 
in comparison with local
ones on domestic market







i usług w stosunku do 
lokalnych oferentów
















a department of the 
United Nations which 
has taken over the 
functions 
of addressing issues 







który od 1992 roku 









(FDI) since 1992 zagranicznymi
9 Внутрішні податки та 
збори – приховані 
методи торгівельної 
політики, що спрямо-
вані на підвищення 
внутрішньої ціни 
товару та скорочення 
тим самим його 
конкурентоспроможно
сті на внутрішньому 
ринку
Domestic taxes and 
charges – hidden 
methods of trade policy 
directed 
to increase domestic 




Opłaty i podatki 
wewnętrzne - ukryte 
metody prowadzenia 
polityki handlowej 







вний банк – фінансо-
во-кредитна установа, 
що здійснює всі 










Intra-bank – financial 
and credit institution that
performs all the basic 






























Global marketing – is a 
part of an international 
marketing, which 
focuses on the similarity 




koncentruje się na 
podobieństwach 
rynków zagranicz-
nych; dążenie do 
zaspokojenia potrzeb 
nabywców w różnych 
krajach za pomocą 
tego samego zestawu 
oferowanych wartości






Global market – self-
perpetuating mechanism 
of balancing global 
demand and global 
supply







інвестиційні угоди – 
обопільні умови про 
Bilateral investment 
agreements – mutual 






що являють собою 
обов'язкові 
міжнародні угоди між 
двома країнами, в 






promotion of foreign 
investment, which are 
the binding international
agreements between two
countries in which each 
country agrees to abide 
by regarding TNC 
standards specified in 
the contract
dwustronnymi w 






krajami, w których 
każda strona 

















Depression is a phase 
of economic cycle 
characterized 
by stagnation 
of manufacturing, low 
prices, insignificant 
trading, goods surplus 
liquidation, low loan 
interest













діяльності ТНК – 
сукупність принципів,
форм 
та методів впливу 
держави на 
функціонування ТНК
State regulation of TNC 
– a set of principles, 
forms and methods of 





połączenie zasad i 
form oraz metod 
wpływu państwa na jej
funkcjonowanie 
16 Довгі хвилі (цикли 
Кондратьєва) – 
різновид економічних 
циклів, що тривають 







тобто зміна базових 
Long waves 
(Kondratiev’s cycles) – 
40– 60 years; the reason 
is in the structural 
renovation of the 
technological mode 
of production, it means 



















procesem ich dyfuzji 
17 Дочірні компанії – 
підприємства, в яких 
прямий інвестор-
нерезидент володіє 
більше ніж 50 % 
капіталу
Subsidiary companies – 
enterprises where direct 
investor-nonresident has 
more than 50 % of 
capital
Spółki zależne 
(jednostki zależne) - 
podmioty, w których 
udziałowcy posiadają 
więcej niż 50% 
kapitału
18 Економічна безпека – 
комплекс заходів, 
спрямований на 








Economic security – a 
set of measures aimed at
continuous and steady 








działania mające na 










– процес економічної 











Economic integration – 
process of economic 
interaction of countries 
that leads to 
rapprochement 
of economic 
mechanisms and takes 
the forms 
of interstate agreements 
and is regulated in 














przyjmuje on formę 
umów 
międzyrządowych a 
rola państwa rola 
państwa może 






rynkowego w skali 
międzynarodowej
20 Економічний механізм











mechanism – a structural
unity 
of four components: the 
tax conditions, 
international positioning 
of assets, transfer 




















Economic cycle – 
regular fluctuations of 
business activity





діяльністю ТНК – 









of TNС – a set of 
measures aimed at 
compulsory 
consideration of the 
social, cultural and 




narodową – działania 























of transnational activity 
is a dynamic quality 
category that reflects the
impact of the allocation 
of resources, is 
embodied in scientific 
and technological 
progress, reflected in 













się również w ocenach
ekonomicznych kraju




The life cycle of the 
cluster – the sequence of
steps 
as agglomeration; 
Cykl życia klastra - 
sekwencja etapów, 












schyłkowe i ich 
transformacja
25 Закордонні операції 











operations are divided 




in assembly enterprises, 
















26 Злиття та поглинання 










суб'єктів, які можуть 
допомогти компанії 
швидко зростати в 
своєму секторі або 
місці походження
Mergers and acquisitions




dealing with the buying, 
selling, dividing and 
unions of different 
companies and similar 
entities that can help an 
enterprise grow rapidly 
in its sector or location 
of origin, or a new field 
or new location, without 
creating a subsidiary, 
other child entity or 
using a joint venture







sprzedaży, podziału i 
scalania różnych firm 
i podobnych 
podmiotów, które 
mogą pomóc firmie 
w szybkim rozwoju 
w sektorze 









тарифів щодо третіх 
країн
Free trade zone – 
integration formation 




of mutual trade with 
saving of national 
customs-tariffs for other 
countries
Strefa Wolnego 




w handlu wzajemnym 
z zachowaniem 
krajowych taryf 
celnych w odniesieniu 
do państw trzecich
28 Індекс впливу на ціни 
– співвідношення ціни
світового ринку та 
внутрішньої ціни на 




Price impact index – 
correlation between 
price of world market 
and domestic one on 
goods which export or 
import is under non-
tariff limitations
Indeks wpływu na 
ceny - stosunek ceny 
rynku światowego do 
wartości wewnętrznej 
ceny towarów, których
import lub eksport 
podlega 
ograniczeniom
29 Індекс глобальної 
конкурентоспроможно






створенню умов для 
конкурентоспроможно




інституцій країни, а 
також стану 




titiveness Index (GCI) is
intended to quantify the 
impact of a number of 
key factors which help 
to create conditions for 
competitiveness, with 
particular focus on the 
macroeconomic envi-
ronment, the quality 
of the country’s 
institutions, and the state
of the country’s techno-

















jakość instytucji w 
kraju, stan technologii 
i wspierającej 
infrastruktury
30 Індекс економічної 
свободи – індекс, 
що охоплює 10 




The Index of Economic 
Freedom covers 10 
indicators – from 
property rights to 
entrepreneurship in 186 
countries
Wskaźnik wolności 




przepisów oraz zakres 
stosowania przymusu 
przez aparat władzy w 




z 10 kategorii w 186 
krajach.







index – the integrated 
estimation of a 
civilization level of the 









на тривалості життя, 
рівні освіти, бідності, 
безробіття та 
реального ВВП на 
душу населення
level, poverty, 
unemployment rate and 
real GDP per capita
cywilizacyjnego kraju, 
w oparciu o oczekiwaną 
długość życia, poziom 
edukacji czy dochód 
narodowy per capita, 
32 Індекс покриття 
торгівлі – показує 
цінову частку 
експорту або імпорту, 
покриту нетарифними 
обмеженнями
Trade coverage ratio – 
indicates a price part 
of export or import 
covered by non–tariff 
limitations
Wskaźnik pokrycia 
importu eksportem - 
określa relację 





















nationality Index, is 
calculated as the average
of the three following 
ratios: foreign assets to 
total assets, foreign sales








indeksów takich, jak 
wartość aktywów, 
wartość sprzedaży i 
zatrudnienie
34 Індекс частотності – 





Frequency Index – 
an index that shows the 
share of tariff lines 




















Life quality index – 
a combined parameter 
which characterizes 
an educational level, 
level of health services, 
longevity, employment 
rate, solvency of the 
population, its access 
to cultural values, 
participation in a 
political life, etc
Wskaźnik jakości życia 
- wskaźnik 
odzwierciedlający 
poziom życia i 
satysfakcji życiowej w 
poszczególnych krajach.
Mierniki brane pod 
uwagę to sytuacja 
materialna, zdrowie, 
stabilność polityczna 












36 Інжиніринг – надання 
технологічних знань, 
необхідних для 









is necessary to get, 
install and use machines 




















37 Інтеграційний процес 








Integration process – 
rapprochement and 
tangle of national 
economics of several 
countries with the 
purpose of making one 
economic mechanism
Proces integracji - 
konwergencja 
i przeplatanie się 
gospodarek 
narodowych kilku 







компанії – це сукуп-
ність умов і чинників, 
що забезпечують 
захищеність, стабіль-








of company is a set of 
conditions and factors 
that provide security, 
stability and 
sustainability 
of information and 
economic environments 




firmy to połączenie 
warunków i czynników 
zapewniających 
bezpieczeństwo, 






39 Конкурентні переваги 
ТНК – централізоване 
The competitive 













в усіх країнах світу; 
консолідація ресурсів
centralized coordination 
of research and 
development; usage of 
own brand for doing new
types 
of business; availability 
of distribution network 







i rozwoju; użycie 









40 Конференція ООН з 










Conference on Trade and
Development 
(UNCTAD) is the chief 
organ of the United 
Nations General 
Assembly that is dealing 




Handlu i Rozwoju 
















і відтворення своєї 
роботи
Copyright – exclusive 
legal rights of author 
of literary, audio or 
video production to 
show and reproduce his 
work
Prawo autorskie - 
wyłączne prawa 
autorów do prezentacji




42 Короткі цикли (цикли 
Кітчина) – вид 
економічного циклу, 
що триває 40 місяців 





причиною є зміни 
у сфері кредиту
Short business cycle 
(Kitchin cycle) – 
40 months or 3 years and
4 months; they are 
connected with the 
disturbance at the 
consumer market, the 




Kitchina), trwające 3 -
4 lata (średnio co 3,5 
roku), związane ze 
zmianami zapasów, 
cen hurtowych, jak 
również z rozlicza-
niem operacji banko-
wych, z brakiem rów-
nowagi na rynku 
konsumentów; są 
przyczyną zmian w 
sektorze kredytowym
43 Країна базування – 





Home country is the 
country where the head 
office of international 
corporation is situated
Kraj pochodzenia - 
kraj, w którym 
znajduje się główna 
jednostka korporacji 
ponadnarodowej
















Crisis is the phase 
of economic cycle that 
characterized by goods 
overproduction in 
relation to effective 
demand, decrease of 
volumes 
of production, price 
slump, money deficit, 
increase 
of unemployment, 
profits and wages 
reduction, credit system 
disorganization




towarów, w stosunku 




zysków i płac, 
zakłócenie systemu 
kredytowego
45 Ліцензійна угода – 
міжнародна торгова 
угода, за якою 
власник винаходу або 
технічного знання 





Licensing agreement is 
an international trade 
agreement according 
to which owner of the 
invention or technical 
knowledge gives a 
permission to use 
technology in strict 
measures to another 
party
Umowa licencyjna - 
dokument prawny lub 
umowa, określająca 
warunki korzystania 
z utworu, którego dana
licencja dotyczy






License fees are 
recompense of 
technology owner paid 
by interested person for 
the agreement’s subject 
using













License is a permission 
given to an interested 
person by the owner 
of technology protected 
or non-protected by 
patent to use this 
technology 
for a certain period of 









технології за певний 
час і за певну плату
time 
and for certain price
nariusz), w sprawie 
korzystania z tej 
technologii w określo-
nym czasie i za opłatą











Licensing – regulation 
of external economic 
activity by means 
of permissions given 
by the government 
bodies on export or 
import 










eksportu lub importu 
towarów w 
określonych ilościach 
przez pewien okres 
czasu







тарифів та введення 
загального митного 





is integration formation 
of the countries that 
provides agreed 
abolishment of national 
customs tariffs and 
introduction of common 
customs tariff and 
unified system of non-
tariff trade regulation for
other countries
Unia celna – 
porozumienie 
handlowe, w ramach 
którego kraje 
członkowskie znoszą 





















компанії більш високі 
прибутки, ніж можна 
отримати у країні 
International 
competitiveness of the 
products is a set of cost 
and quality 
characteristics of goods 
and services that meet 
specific needs 
of consumers 
in a particular segment 
of the external market 
and bring profits for 
multinational companies 
that are higher than it 




produktów – zestaw 
kosztowych 
i jakościowych cech 












zysków niż w kraju
базування
51 Міжнародна 





інвестиції в різні 
країни світу
International corporation
is a form of structural 
organization of the large 
corporation that makes 







działająca w więcej 
niż jednym państwie 
lub zespół jednostek 
ekonomicznych, 
prowadzących 
działalność w dwóch 






inwestycje w różnych 
krajach świata
52 Міжнародна 








is an achievement 
of monopoly position 
on the global market by 
the agent of economic 
activity
Monopolizacja 






організація – це 
об’єднання 
суверенних держав, 
яке засноване на 
основі міжнародних 




organization is a union 
of sovereign states based
on international 
agreements and statutes 






które opiera się na 
międzyrządowych 









на комерційній або 
безкоштовній основі
International technology 
transfer – interstate 
movement of scientific 
and engineering 
achievements on free or 
commercial base
Międzynarodowy 





krajami na zasadach 
komercyjnych lub 
non-profit
55 Міжнародна позика і 
кредитування – 
International borrowing 
and lending – taking or 
Międzynarodowe 
pożyczki 
видача та отримання 
коштів у позику на 
строк, що передбачає 
виплату відсотків за їх
використання
gaining a loan for the 
period of time including 
the payment of interest
i wierzytelności - 
wydawanie i 
otrzymywanie 
środków w formie 
pożyczek na okres, 
który stanowi płatność




співробітництво – це 
форма міжнародних 
економічних 
відносин, яка являє 
собою систему 
економічних зв’язків 




і існує на основі 
спільних та 
узгоджених намірів, 






cooperation – a form of 
international economic 
relations, which is a 
system of economic 
relations in the 
intersection of science, 
technology, production 
and trade and that exist 
on the basis of common 
and coordinated policies 















i handlu, istniejąca na 
podstawie wspólnych 
i uzgodnionych 




















planning is a process of 
selecting the most 
promising methods of 
production and business 
and asset allocation 
designed 









i handlowych oraz 
umiejscowienie 











– a marketing activities 
of the company on the 
markets of foreign 
















i potrzeb, pod 
względem organizacji 
działalności itp. Jego 
jest zatem 
dostosowanie danego 
produktu do potrzeb 
każdego rynku
60 Моделі міжнародної 









модель „економії на 
масштабах 
виробництва”




progress; model of 
"technological gap"; 
model of "product life 
cycle"; model of high–
tech specialization; 







model "cyklu życia 
produktu"; model 
„high tech”; model 
"efekt skali"
61 Мультинаціональний 








– is a part of an 
international marketing 
that is focused on the 
characteristics 
of each national market
Marketing 
wielonarodowy - to 
rodzaj marketingu 
międzynarodowego, 










діяльності ТНК – 
сукупність принципів,





of TNCs activities is a 
set of principles, forms 
and methods of influence
of intergovernmental 























institutional units that 
are engaged in 
manufacturing non-
financial services 





nastawione są na zyski
i sprzedają wszystko 
poza pieniędzmi
64 Організаційна 






structure of TNCs 
consists of the main 
company, controlled 


































global labour market and
outsourcing
Cechy rynku high-








globalny rynek pracy i
outsourcing
66 Офіційний 
(державний) капітал – 
кошти з державного 
бюджету, що перемі-
щаються за рубіж або 
приймаються із-за 
рубежу за рішенням 
міжурядових 
організацій
Official (state) capital – 
means from the state 
budget that moved 
abroad or received from 
abroad according to the 




(państwowy) kapitał - 
środki z budżetu 
państwa, które są 
przekazywane za 
granicę lub pochodzą 
z zagranicy na mocy 
decyzji organizacji 
międzyrządowych
67 Перевага власності – 
компонента «OLI-
підходу», що надає 
компанії достатній 
рівень ринкової влади 
з метою компенсації 
втрати від іноземного 
виробництва
Advantage of the 
property – component of
«OLI-Model", which 
gives 
a sufficient level of 
market power to 







siły rynkowej, aby 
zrekompensować 









кордон при наявності 
перших двох 





 is a component of «OLI-
Model», which 
is a sufficient condition 
for the transfer of 
production abroad at 
presence 

















підходу», яка сприяє 
тому, що виробництво




та подальший їх 
експорт
Location advantage – 
is a component of «OLI-
Model», which promotes
that the production in the
other country will be 
more profitable than 
domestic production of 




paradygmatu OLI - 
przyczynia się do 
produkcji w innym 
kraju, gdzie będzie 
bardziej opłacalna niż 
produkcja krajowego 
towaru i dalszy 
eksport





та інших доходів, 
розширення кредиту, 
розширення 
пропозиції, яка з 
часом перевищує 
попит і готує нову 
кризу
Upswing (phase of the 
economic cycle) – rapid 
growth of employment, 
increase of salary and 
other incomes, loaning 
widening, increase 
of supply, which exceeds
demand with the lapse 
of time and prepares 
a new crisis







wzrost podaży, który z
czasem przekracza 
popyt i przygotowuje 
nowy kryzys










Recovery – phase of the 
economic cycle that 
is characterized by 
expansion of production 
volumes to the level of 
the previous crisis, an 
increase in prices, profits
and employment, 
recovery of trade, 
strengthening 
Rozwój (ożywienie) 


























Generations of TNC: 
colonial-commodity 






Generacje TNK – 





73 Портфельні іноземні 
інвестиції – вкладення
капіталу в іноземні 






investments are capital 
investment in foreign 
securities, which does 
not give to investor a 
right for the real control 
over 











74 Прибуток від 
міжнародної торгівлі 
– це економічний 
ефект, який отримує 
кожна з країн, що бере
участь у торгівлі
Profit from international 
trade is an economic 
effect, which receives 
each of the countries that
participate in trade








– кошти приватних 
(недержавних) фірм, 





кордону за рішенням 
їх керуючих органів 
або їх об’єднань
Private (non-state) 
capital – funds of private
(non-state) companies, 
banks and other 
organizations that are 
moved abroad 
or received from abroad 
according to the decision
of their governing bodies
or unions
Kapitał prywatny (nie 
państwowy) - środki 
prywatne 
(niepubliczne) spółek, 
banków i innych 
organizacji, które są 
przeniesione za granicę
lub pochodzą z 
zagranicy na podstawie
decyzji ich organów 
lub ich stowarzyszeń
76 Приймаюча країна – 




компанії чи філії, 
The host country 
is a country in which 
international corporation
has the subsidiary, 
associate companies 
or branches founded 
Kraj przyjmujący - 
kraj, w którym 
międzynarodowa 
korporacja ma spółki 
zależne, 
stowarzyszone lub 
створені на основі 
прямих іноземних 
інвестицій







77 Програма з 
транснаціональних 
корпорацій – 
програма, яка була 
створена 
Організацією 









Corporations – the 
program which was 
established by The 
United Nations for all 
questions related to 
transnational 
corporations (TNCs) 















78 Протекціонізм – 
державна політика 
захисту внутрішнього 







Protectionism is a state 
policy of internal market
protection from foreign 
competition by using 
tariff and non-tariff 




którego celem jest 
ochrona krajowej 
produkcji i handlu 
przed konkurencją 
zagraniczną, głównie 
za pomocą ceł 
nakładanych na 
przywożone towary 
oraz różnych koncesji 
i zakazów
79 Прямі іноземні 
інвестиції – вкладення
капіталу 
з ціллю придбати 
довгострокову 








investments – capital 
investments with the 
purpose of acquisition of
long-term economic 
benefit in the country 
of capital investments, 
which provides control 
of the investor over the 







w celu utworzenia w 
innym kraju podmiotu 
zależnego i 






80 Свобода торгівлі – 
політика мінімального
Free trade – policy 
of minimum state 
Wolny handel - 
polityka minimalnej 
державного втручання
у зовнішню торгівлю, 
яка розвивається на 
основі вільних 
ринкових сил попиту 
та пропозиції
intervention in foreign 
trade that develops on 
the basis of free market 
forces of demand and 
supply
interwencji rządu w 
handel zagraniczny, 
rozwijająca się w 
oparciu o prawa 
podaży i popytu; brak 
bezpośredniego 







towarów, a towarom 
zagranicznym dostępu 
do rynku krajowego
81 Середні цикли (цикли 
Жугляра) – різновид 
економічних циклів, 






Medium cycle (Juglar 
cycle) – is a kind of 
economic cycles; it lasts 
8 – 10 years, frequency 
of updating of fixed 
capital is the reason of 
their origin
Średnie cykle - cykle 
Juglara, trwające 8-10 








82 Теорія асиметричної 











The theory of 
asymmetric information 
– one of the parties of 
economic relations that 
is mainly informed better
than another. An 
example is the relations 
between the customer 
and the contractor, 
where separate items of 
the agreement are hidden
by one of the parties
Teoria asymetrii 
informacji zakłada, że 




niż inne. Przykładem 
może być relacja 






83 Технічні бар’єри – 
приховані методи 
торгової політики, що 
виникають у силу 
того, що національні 
Technical barriers – 
concealed methods 
of trade policy that 
appear due to the fact 
that national, technical, 







інші норми та правила
побудовані так, щоб 
запобігати ввозу 
товарів із-за кордону
administrative and other 
standards and rules are 
formed to prevent goods 


















environment – a set of 
economic conditions, 
processes and factors 
















раційних зв'язків двох 











two or more companies 
within which long-term 
coordination of 
economic activity of 
participants is realized
Transnarodowy sojusz
strategiczny - forma 
więzi organizacyjnych
między dwiema lub 








корпорації, в яких 
головна компанія 
належить капіталу 
однієї країни, а 




corporations, in which 
the main company 
belongs to the capital of 
one country and its 
subdivisions are 




korporacje, w których 
spółka-matka posiada 
kapitał jednego kraju, 
a jej jednostki 
znajdują się w wielu 
krajach świata





йної торгівлі між 
розташованими у 
різних країнах 
підрозділами однієї й 
тієї ж корпорації, 
і які використовують-
ся для переміщення 
прибутку та 
Transfer prices – prices 
that differ from market 
prices of internally 
corporation trade 
between branches of the 
same corporation that are
situated in the different 
countries and which are 
used for profit 
transferring and taxes 
reducing
Ceny transferowe - 





ramach jednej grupy 
kapitałowej, mogą 
mieć decydujący 
wpływ na ostateczną 
wysokość zysków lub 
strat w 
poszczególnych 
скорочення податків częściach grupy 
88 Управління 
фінансовими 




або управління її 
грошовими потоками
Financial flows 
management of TNC is 
an operational and 
financial management of
the company or 










89 Філії – підприємства, 
що повністю належать
прямому інвестору
Branches are enterprises 




które są w całości 
własnością inwestora 
bezpośredniego









are institutional units 
(banks, financial 
companies) that carry 
out financial mediation 







rednictwo finansowe i 
świadczą pomocnicze 
usługi finansowe
91 Шопінг податкових 







доступних в певних 
юрисдикціях. Бізнес-
одиниця, що 
знаходиться в країні, 
яка не має податкових
угод 
з вихідною країною 
може провести 
операцію в іншій 
країні з метою 
мінімізації 
податкових 
зобов’язань в країні 
базування
Tax treaty shopping is the 
practice of structuring a 
multinational business for 
opportunities of favorable 
tax treaties available in 
certain jurisdictions. 
Business unit that is 
located in the country that 
doesn’t have tax treaties 
with the initial country 
can establish an operation 
in the other country in 
order to minimize its tax 














zlokalizowana w kraju, 
który nie ma umów 
podatkowych
z krajem pochodzenia 
może przeprowadzić 
operację w innym kraju
w celu 
zminimalizowania ulg 
podatkowych w kraju 
ojczystym
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